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?????????????????Cheng and Hsu?????: ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????The Chinese New Party?
?????The People First Party: PFP?????? ??????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????Pan-Blue 
parties or Blue camp????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????
?????The Taiwan Solidality Union: TSU.??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????


















































Cheng, Tun-jen and Yung-min Hsu???????The March ???? Election in Historical 
Comparative Perspecitves: Strategic Voting, the Third Party, and the Non-
Duvergerian Outcome,? in Bruce J. Dickson and Chien-min Chao eds., Assessing 
the Lee Teng-hui Legacy in Taiwan’s Politics: Democratic Consolidation and 
External Relations, New York: M. E. Sharpe, pp. ???????.

